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Az egyedüli maggar bányászlap az E gyQ{l/1 Á llamokban 
75 EaatlOth Street 
Müködik a tiszti terror 
A m~i:yar nt'm1.etJ!,"yülheu ha]. 11 karat.Ab6l ül u. iÍl elll képvisel~ 1 
1111•11. hrlttletlen dolgok tiirt ,fo, nc111.2ei.gyül&e11, nem jut eué~. 
d. '"~·!át><lik mí..r nin-n Ma- ho,y joga van feh:li'IM~ll'nl TO"ll ni 
f!Ul'n-till•ln "f-nki. aki r„ ri lehel u~kat. 11lúk I IQ'i lkOIOk mel~ 
~\1::~~:at:~:::;t~:i'~r~rni~;ál~ ,it;;::;k.m,\&ik johb fn:étlii képvi 
Ii. 1~ hát a nem1.etJ!,") (;1,i~ l•1d11i M."10 már ltöntelni meri, hogy k11-
1,1; f,,r,luln11k 6,i; J)irntl111 >Umle-- rllMik lti att II h.iulfll.l.t, amely a 
ll'Mtr-rl. hiheti!tlen hlltalmi 1,'.,· t i~&tiband,\k ir1. rúdilkodid. l, tr r 
1011.ral kó\\'<'tl'lik 111: .-,qik kéf" . rn r id.!ád.t vMi. t~~ r11o,u m~r nt"m 
,e1,;1,;·_ ~ h,í,: •"<111 rlni.ikl-töl h 117. lthN el&imilani 117. ügytt. tnOIII 
"'" · "IIU<'t g:-,Üll'!itiil. huJ?~ tfr• 1nÍlr lti Í()JC ill'rlilni. ho,1:~ iJ!,"H•" 
4fflilha k~rjrnek l>0t·JrU.101 1(>.. IA amh flidiJZ r,u,k aljL~, "tlt,tl 
fik ,_.,. ,dbHlllll t.-sók,1lj,ik. IUtR rnkth'" ri1t~lomn11k ili\'lak.. M ci,' 
,,~....., Íllo l! kl'uikl't fo11j,I nll'"'l tudni u onid1t, hOll"Y 
,\ l~~'))li ra~an•~~ ~•~;::i!Mr ki t~r:.,\.i;lt~ l~<':'~~=Ül~ ir 
(11 fro,·<'gt' llk ~ ·t•~•·uw . "-' "" j~k. 1„1,r amit 11,':jjM, l'rún11y ~. 
aa.l1J)l"'-!1!n tudJa mm<ltnki, 1_1'-'!!?' Fr,11wi11 Ki~~ llih,íh' elkö,·tt1fk 
:;::,k~,'':!:~/1/~;~:i :~r;;:. ::.m~n~"m;~;i,.~t;'.,n::::: 
iunk ri a tÍIIZI ur,,k ah<1I ezek k!1n-isdik II nenuPtfr 
.\lai az cirgyt'l '"'"' l,•ht-t in<'i dtk!1, ah,11 a iryilkolb ,u. egyt't 
r;J-!ni e•t a "yilkOI' l,,mldit. l('r ,1,,lnie. 11mi1 11 11•·m.ltl él"'dtlt,~ 
a.r} na"y ti1kot e.,in.ítlnak u ~~" .. 11t;;,•,.!nl'k. \ n('PU:etnd: 
f<o'lhoil. IH;11iaky11tk 111"J1_n ik Jit'!' _v111nak ,~r•l'ny„j k bir(...,;• 
ny H·Hli>e u, hogy kato,,"li kt• ;ra, .hogy u.ok u ~lkuuuek ■ lm 
l'!ll~k a JaUún el! kluh<IJ..b,m. niMök felett.' A nCIIIUt ~rdeke u 
-'" mriemontlják nt"ki: "ha lu:,,ry minduok, akik u: <,r,w\ir 
iah, . bitan,_, t'!l 1.lja~ !t"i ellt11 ve~1kk. •·•,,- ·hauArul6k. n 
::~• i~b,:;:k. 11::tk :~7;;:'~ h:; 1 ~;;;;~· :;.:,.:1~i1:;:;,~=~~1~A1i': 
ai ,.,~tja ax ib·.-r, f<'lrl<i~.,;i?rr,állambitn i~ uokboot ltihallrati~ 
,..,,k. 111iu, uem ptdill.' 11t. hogJ ,·i0r 
tj::·~•1;ijl~;~~ l:;:,.';}'.:,1'.~~·::.1 ;:,~•=m~~:~::7:,:::i:~:~:l 
11lm/l•lk<w.J<·~•el 18r.t~·•lj;1 111. . A~ eddiit Nak IÍt<Jkban sutto 
:it ;, ,..-111 irhan11k a ,·ürii~ l ll:rm fi'leh•te~ n.6 i-., • napf,inJl'f' 
iar,,k „1)·110 hRjmere,.1tl'i E,,. 11 kö- k,•nilr míor. füldi~ uent mer1~k 
i,:pk, r rnimlen barbárd11:At. felül· han~11 kim<1u~ni . W • ,ti,_t 
a: -,,1.,,, arni1 a ,no,.111111 l'ri>-- 01"l!ol'i111r. lh 1nar <'1.-rtt"k 011• r< 
~· .::.:::~~::!:,;~:~:::·~::;Í 1 ;::;: ',.~:":,'.".: ,:;;;;:, ·~:i:.~·i 
1 ,. '.J·~:1:~1::::irn;;~;~:;:_:~ ! 11~~~:1:kk 1;./~'~,:r~!;~•i1:t"~<Í; 
:, "l~~~,:,,:t:::~, 'i;1::~::f~::'.i.--~,i;;~.~~,:t:k~:.: ;~~~'ti:.~"1:p,:~~r •. ~ 
•:i"k ,u,i,1k 11,ti1II k(.Jwi,rJr. ti' ~ k.:111.:~rP k 
IIÓ ..,; ,.fii! a kiiliinitmh1yl'k !,;tr!e,~n.,· ro11izyoklfllu nyum1,r11,) 
=~,; ~ ~::;.,;:~I;~' af;!~"•::,~:::;: ~:•.i;,1,::;;!~7:;'t,-.:,:,~:;::-·~~ Ök~, -
' ih·imitil.'IIÍ\·111 n}·ilr•n ml'~ n~k1,iil ..,._~r, h~lm,,., mill iók111 rR• 
k. ~:~ a n~1•11ek. 11ml'IJ· kli~r11, h<11t•• 11i l'!eéu oraútnt lrr 
~•·1wiYll' ri:hl'11. amrlyu<'k r<':>ri,:..;i,; IMl'.ti lumdá1 n-, 
Hazátlan a király 
Baranya, Baja, Ujszeged 
Leoett• talán már az itten maovnrver6, bflnlet6 ba/1.'flzit a maovrzr. 
r6l. Taldn Mag/l{Jror1:tti11 leli n11ul mrir e11111ur 1imogat6, 1111(}g11itó, adó, 
kinnu J~ kuét>el, hOflll • l1imit,on e1111 két fáj6 ubd, hOf/11 letöriUJui 
hoadokr61 a kiltok Off'fljtikit . 
nu:a}iitt. ~11 p6r damb ma,Íyar föld. KUuutak a főldblll flf/11 p6r 
tmberuinálto, iökélfltkn hotároulop<>t é1 arrább /J t lilfik „ le. Domtx>. 
BartJlll/fl. fekddiildű_Baja, tl,:aporU UJueofld mdr ~I "'°'11/fU f öld 
KUUlrcoU.--odtak a mtll/1/ffT földet bitorld allmhni h6dll6k i1 Glttik maouk-
kal a 1111DlölfltDket, hogy helllflt é• terrt adjanak ujra a maolJffrnok. 
A rtk ,:6 eltllnt arról a pdr darab maoyar földrl>l . Rflf!odenkint 
mdr /ta.111/0«ffl Járja a mtll/llflr „tllljon lile• }6 rro~w•. A Umplonialdx111: 
mdr rlJtőrhd a ,rfr,ekb61 a mtJ(lyar templomi i...ek, ,u!ffl kell a aziwk el • 
rejktt miltlilH:n eiltita11l ,a n,aoyar f ohriut. A 1111erdek tndr Vf!azél11· 
tdenü' oflol/Öl/ltetik o nt0/11/(U a:61 é, a tontlf')lc orlnlin uobodon l1!"'1 
már ualét a mt1flll(U' WzM. 
S,myarl/fftó AoN.u.1 idiln dt Rdc:vrniionak hlvták rut a mao,,ar f ü/.-
fkt. fl1'1it moat a maolfOr ui~k imád.táoa oluurho,w,t.t Ma111J1Uoruáq• 
hoz. Mint a tékozld liu a knervd utdn, Uflll Jött rium oz a darab f öld 
m("fltl ~tten, nw,IIOOdnl/Odoo, dttrld6- h6dit6k bit ..-madt6I Hbl!u• ,1• i, 
a 1Zt'flén11 fáradl Ma,;11Moruá11 űrön,kö,tn11eket hu llat, ho011 a eak elra-
bolt vciroab6l, falub6l 11ti11i.l caak viuzajlilt flflll pdr. Tolán fll/lllZ•r 
majd mi o o többi i.l .... 
J 6 muq11Drok, fogadjátok tnelf'/1 izl!rdettel o 1116uakapot.t földet. 
Ne mj,wJ.lj6.tok tlJIDt a tntvirhzd, ne ,ajnóljátak t8Ulk a }6 u6t, aze-
oi nlll!k, men.n11H u e,roedtek maovar1ö11ukért. TUokbun 1ultagtak c,ak 
maovarul. az imádadguknok IH'nt volt hangja i.1 a házak nWllfin re}tCfll!L-
Uk n húronuzinü zriizl6t. ho011 hátha eo111i11r a::/Jkaio len rd}a. .... 
l\'01111 J.-nrorodá1 min mig mindig Mao1JQroruá11an. Tombol a 0118-
löld i• n d.uhajkod6, rombold tdacdt j.rirja a ,zemll11e•kedé1. A hangok 
csak maral."Odriaban, uitkokban rikoltannk, de no1111on cunth•. 11uttoo6 
a ,umrt bi.ztat6 uat-o. 
,1/it nudattak annak a 1.-11,zftérJ.ezett mag11ar földnd, a viuzajött 
magyur vrirosoknak, falvaknak? 11/re haladtak, a,nig azok ke1erü 
mlnágbon ,inyll;dtek? Ydr...- nijuk valami raluágfde}t6, i:alami jüvlJ• 
blztat6 J6W11? A réo nem látott ma11var városokban talülnak-11 valami 
1ztlp1 t ia J6t, igazi azándékokat, teahJéri rzé,t, 01111 néppé é, rrminvtt!l· 
JUH tad a flUazalrkeutt Pdroaok Jö~ltll6jét1 Ami igir nekik val ami 
11116f111U6 bawamot a rabaág lceSflrO. eutendeUrtt 
1'alán lelinkfordult az itten 11imooat6, 01J()o11U6, ad6, kinc1e11 Jobb 
kut;, Talán }6,zdndikdt mutat ja meo nekünk ezzel a.i a}dndéka:Mual, 
talán biztatni akar bl!n.nUnket, bdforitnnl, me11/Jz11nni akar}n, hoo11 van 
mio ,zdmukra lltenl keg11 é, megt,«,dtd1. 
87 ordl!r of llte l°t'eolwat, A. 8 , B URLDtOl'f, ~ fia-• 
Bo. M. Wnl. 
Az amerikai ipar hirei 
.X í• mel0"'1.áic ugylÍltulk kii•~Y- m1111kbsal többet 11lkalmulak ju-
uyen kih<' veri a hiboru hat,\ú.1. lius hónapblln, mint ju11iW1ba11. 
::~,~~ -n h~~;111:~:~akta ~:::ie~ , ~- 1.e!lgyi~altba; julius elején 
~:;be,:':~~7':ri!ya~:i';!~~=~- :1111~~:61~; j;:7u•6~é~:~e~ 1:n~ 
ri~:· tKyik amerika i lap egye11e• :,~!:/~~J::bJ~~11~1~: ::::;t~t •~ 
;::/~ir::~~t:n~;;;~e~l!ieU:::: ~~:~t;~r~: ~-:~r::::\ ·;j~:': 
h~ ip~ri 11.akerdiket Németo~~ ~~:r:~=l~iu:: ,:~~~~~le~ 
:; ~:~;:~:~• 1~:~;:,:!:2'";.t"' bigy remHhet.1'1
10
, . hOll'Y u ~célip11r 
amar 01nn e r1 a rende~ 11tlAgM. 
:O.agyon frdekli Amerikát. hogy 
mi • titka a11nak, hogy Németor-
llÚ!f fogl1.llr.01.111tni tudja ,a mUD• A& onzig 10unhügyi hivatali. 
kAM it. Németorsúg lako!IBAga 65. aak kimutatáaa uerint pcmtosan 
70 millió és ezek közül euk fél- 5,73,';,000 mnnkan~lkiili va11 Ame-
milll6 un muultanUkül. amig rílrlihan. .Juniu~ Mnapban 447 
Amerika uáz.milli6 lako-'gfiból nerttl keveaebb munkb dolgo-
jóval naµ-yobb a munkanélküliek &ott, mini, juliuRb,m. Ei , !IU'im ~ 
náz11Uka, mert több, mint ötmil- gyllri munkbokra vo111tlt111.ik. 
lióember kere.hiáb,munU1. 
A munkanHkülJ,k,követke~ 
Németorsúgbau • -hajli,stiru- ké1>e n OIIZlanak meg: 3,900,000 
~:~it~:!:',:.~}~i.é:~:!~e:~:~ ~~~ ,C,~~~~n~v,: 
hogy mit esiniljan,k a haj6llil, lalkoa6 m11nkú, 450,000 il)aroa é,; 
~ülynadk-f' el noht. vall'Y veuit· hiutalnok b 336 Htolira, esell:d. 
aenek el tiienhalmilli6 dol\Art ha• pincl!r. ~tb. F,z iiitaZeaen 5,735.000 
,·onta. embert jelem. 
~::~te=:i1
1
t'p~~!l~~";: ~~l. ja11u,rban három ti fél . 
:"~:~k~é:::::~!~/~" ~::ee~ =~~1!:."~~:;;:~~~ ;:!e;9:;11:: 
u ivóssig, uorgalom h teheta!~ nuArjhblln. 
ujraeléri ah,boru. c16ttijóhirét -
Í's bizony a tönkretett orsúgok 12 uer papirJtyAri mnukfui f/l. 
l
n11gyon jól teszik, ha félre teuik gadotl el alacsony1tbb munk11Mrt. 
a hiAbaval6 éti oknélküli, Uros akik két h61111pig u trájkolt11k. Az 
büuku~get és oda mennek t anul- átlagOfl fizetéaleszA\liti..• 10 per• 
ni. ahol tudnak, még b11 a gyíilölt cent. A papirgyári munkások mío r 
N.imetoruá~ i9 u . korá,bb11n 10unkiil>ii hlltak, d~ 11 fi. 
• • 1.eté~ek kfrdésoiheu e1111k mOllt 
• ,·gyetlek meg t;i most kötötték 
Amerikfiban a tizeunegy iparr61 mei,: • uenlidést 1922. mÍljuM el• 
kfgiil\t kimutat.H, v.erint megil- sejéi1t11 1.t11! 11 joJ)lnl. hogy dccem-
lHpilhatjuk, hogy jullus hónapban ber r lseje utiln megf~lelö me1:in• 
nyolc iparban emelkedet t II mun- dokotlisul jo11uk ,·an n ucr~ \!~•· 
kások u.Ama. llf.n,·iilto1.1Ísoka te111.kii1.ölni. 
A Urfirnha gyArtbnál Sli-00, A többi ip11r helytotPI i• kedve· 
b/lrgyára.kban 400, cip/lgyár11kbai.1 dien érinti 11 11upirgyÍlri munk/i. 
J700, automobilgyárakba11 2400 gqk békéje. 
Baranyából nem lesi köztársaság 
PtNZKtlLDtS - HAJÓJEGYEK 
DOLU.B EIBOZATALI 
UTALVÁNYOK OKMÁNYOK 
h-;:..':.:':;'."=.:...,,;. I[ '·. 
. betétjét a saját bankjában elhelye'Zl1i. 1 "'-
l\1IBRT7 Irjon nekünk feh„ilágositásért. 
1 
HIMLER STATE BANK - WARFIEID, KY. 
-1 · ~~,l?~~l~J!!<;,.?,.~t~ .. 101NT 
s. s . "llOlJXT CLJ;,t,"T()~~) , •• , • , • , • , 8~1. ' · I 
8. 8, "~IOUNT e.LA V" .• , , , . , , , ... 8~plftllbtt Ill. , 
8, S. "~IOUST CAIUWI, ( 11J) ..... 8M,pu,mb<,r :.>tJ. 
lla ,lók Ne w \' urkból a 80-llt lu.kötGMl, North lllur , 
a ..i~ .. él, <16-lk utca llobi.tól lt1<.lulu.l< 
l "IL\SílA (volt beuGehla.ndi. ·Baiiíní• 1· 
j luU ú "~~:';!::~;~.~:~ rll Tldese o 1 
2, 4 és I lgyu lrab\nolr, dob. l nJlók, ebldlllk ~- l~tt.- 1 
dohlort6,oapp&ilH0bik411ita-fed &IHtlltllLa11ak& i 
3-ad o.._1,1ru uu•oll nmdellle&6'ire. 
B6rebb telvllA&-oatt.u <ofgett trJon blfmelr mecb.a1.al-
muott ll1111llltll11ll:b.!11, n.u a k!l•etke&ll clmre: -
wrta 39 BROADWAY, NEW YORK CITY WUB 
ffAMBQRG AMERICAN (lfií 
MINDEN BÉBINEK KELL TEJ. 
Egy magyar any& Bostonból est irja: 
"Hogy nem tudta uoplatnl gyermekit. Soldilf! 





ami leljeM:n aegielell és oJ7an tön11yea Y\111 -i--'· 
het6, m.i.Dl asajil teje". 
The Borden Compuy 
1 t€~~~;;::kö:~:.P:,1;~V:e1:!~.1~e:! 




Lyncb és Beobam k1imyéki bányászok 
11 BROSHER-BRUNETT kórház,lfliddles· 
boro, Ky.-ban lo:iilön gondot fordit a Af A· 
GY ,;4.R BANY ASZOK ápoláaára. 
_. Jó mauar tol,nácaai/c VOIUUJk. • (. 
\ 
FEL VILAGOSIT AS 
aPénzkicserélés ügyében 
A M~gyar Királyi Állami Jegyintézet . 
mes:"bizott <'ngem a magyar lebélyegúsU outrik-magyar 
bankjegyek & a Magyar Királyi Poatat.akarékpéndú 
:i.ltlll kihocaatott 5. 10, 20 koronh pén:r.jecek öasze.. 
1fflijtésé,·el. •~lrnak uj pénr.re (illamjegyelm:!) val6 
' lil';.erélé11e célj4ból. Hou.Am é.rketelt leve\ekb61 ut 
1iitom. hogy sokan féf~rlésben vannak. 
C:.- Csakis készpénz kicserélés mi ~ 
Hadikölaönröl szintén nincsen szó. 
Csakis ar.ok irjanak nyilatkor.at formáért. akiknek • 
birtokában bankjegyek ,·annak, kerek, pitm; .. Magyar-
nl'!lzii.g" bélyegzÖ\·el lepecaételve, vagy akiknek ugyne-
\·etl!ll post.apénzilk van. 
~a:t,r;:k~t. r~!:a~::;~1 !~;:l~~nz;:e?;!;ff.~!E~ 
péntekre 
KISS EMIL b~nkár 
133 SECONb AVE., 
~AGYAR BANYASZLAP 
Aratnak, aépelnek •.. Ki a bünös? 
A VfüNETIÁKAT ORIZZE Mffi 
1 Magt~olia. Star tej 
KANNÁKRÓL 
ER~KES AJÁNDEKTARGYAKAT KAP Jl:RTOK 
Kf:RDEZZE MEG FűSZERESf:T 
\ll<'S)WílU,..anutwl.JMaiapl~OttJrllunJlllri-!d"'-
.., •:a.,.Ult Allamoli:bMI .lollfflAl ln thfl ll'nlted Slalm 
S--iu:,o:a6 Editor 
HIMLER MÁRTON MARTIN Hl/ftLER 
El6llod&i ir: ' 1 , S11t.c,npUoa Ratet: 
.... , ._.._, .,u ... g lt .. ·· • :.: A' •-. 11 ... IJa,tOO M ... _ -~"" 
lt •~;•"-' -'"».lba f8.GC 1., . ..,,...,. • • p.ou 
M~...u.k mhldea critllrtökH' i l'llblbb<><I Kn,ey 11>..ndar-, 
M1111h, uw-.Nc. 
tall111'1 N llulet•nht 
Elllegr11aa.Jelau.T,al)l,., 
m«t .. _ltbH11b1<• 
•l6rea.bol.d.Qo1Aarel6. 
MAGYAR BANYASZLAP 1921. AUGUSZTUS 25. 
CALIFORNIA GRAPE AND ORANGE CO. 
607 Congr~ Bldg. DETROI T, MJCH. 
C..t.o ltan ll.01d6k f ... ..... •t , rnoner orderl>en, melrén ul-
Yetk<ldJ♦t al&bbl clm ■mr<1 llilld1111\; 
. .. .. . ...... ront. UOR 87.ll l.oT .....•... , .. 
. • •• •.••.. fuat 31USKATALY SZGl,(iT ,f, . 
•..••.• font. DIOT . . .. ......... .. 
. .••• Ion t ~IAZIIOLA.T , .. ,, ,,,,f .. , . 
. . • . 10111 UUKIIOT • , , ..... , • . .f .... 
,, \ ' .UI08 .. 
&. T, KEARSS ·-
Steubenville, 0. 
P€NZKÜLDÉS e világ minden részébe 
HAJÓJEGYEK mind'f vonalra kaphatók 
az irecteti árban. 1„ 
Dollárbetétekr~ 4 százalék kamatot fizetünk 
_· ANDREÁNSZKY ARTHUR, 
-, . . 
i . . 
1~21. AUGUSZ'l'U'S ~5. MAGYAR BÁNYÁBZLAP • 
M( NNYIT (H (GY DOlllR? 
Aminthogy a munkánkat aszerint értékeljük. hogy hány dollárt kapunk érte, az ipari árucikkek értékét is az a 
szám adja meg, amely az árát képezi dollárokban, épenugy megállapithatjak a dollár értékét is. 
Békeidőben egy dollár magyar pénzben öt koronát ért. Ma egy dollár magyar pénzben pár száz koronát ér. 
A háboru ,.lött egy dollárért fél napot kellett dolgozni; Ma körülbelül másfél órai munka ára az egy dollár. 
Egy dollár a bankban elhelyezve egy esztendő alatt egy dollár és három centet ér. mert a bankban elhelyezett egy 
. Jollárért egy év mulva egy dö11ár és h:í rom centet kapunk. 
Egy dollár ipari vállalatokban elhelyezve nemcsak annyit ér, amennyi hasmot kapunk évente a befektetett egy dol-
lár után, hanem· részese mindannak az erkölcsi é.-anyagi haszonnak, amire az ipari vállalatnak kilátása van . 
)gy tehát egy dollárnak is különböző értéke van különböző időben és különböző helyen. , 
A mo.g11ar bán11áuok bányaccíllalatában elhel~zett e1111 dollár an11• 
r.11lt ér amennyi erkölcsi i, anllffgl hoaznot hoz, i, amennyit javil a gcu-
dája ,orsón. 
M it f}égzdt tehat w a..z f!IJJ/ dolldr, amit a ,m:ig1111r banváazok a Him-
er C,ul ComPfUIII mer,alaponillára fordUoUak? / 
Az elaö fonlr» munlaija colt az önzeadott dalldr'OlmoJc, Mfll t'gllmóa 
neUi hozott ~11 caom6 nt(l{Jl/tU embui, akik AmerUca b6nllfiiban 1mU-
1z6rra ilUk i, kiudUk a folgton vcíltezó ~viuo,11,<0li'cil. Az ÖNze-
adoU dollfirok e1111nlaa p-.ellé dllilottá.k 6ket, ~uud~tdk lht. a tdtvirl 
szeretdn, az l/flllillnuiködé, fontouágám, ,é, önmaguk Ndi(I i,,rreret• 
wa 1, kimu_,_,_ w,--,.n. 
„ A: öazeadott ntqlJtlT dollárok m11(lnyiú>tta.k a föld l.'W«kllt r11it fi 
Miliff, fobd ~ • bbricd, lwl,éh h 16 mwaWt adtak Mk 
11111«rn11k iwhn át. illa az általános ronz vlnonyok m11lldt ann11lval 
t,6i ~_...--,..,..,..~•a Hlmln Cool 
Compan11. • 
A 90!kuor lllnizlltt. is ki«aíolt "'"61Jt1rtu1k 11lh:m11ré1t, mq,bllc1üU1t 
• túdeltd« _-, - a tl.lUr, ...ti • ~kll-l 1zia.t11z6kM iUt11U11k 
Ill. An11ol lapok ha.dbo. bd.J,u,latót , 11l6kel6 a-rikal un11,,l6 vnbl/'rek 
bámul6 11lU,-rllllt, jó lair/llft!l/t. 
.-4 befektet11tt IIM(ll/fU' ülláNk vtUutl ltvltrt l pi.~k, l/flll elhaJil/fl• 
,.,U ...,",_ ...,._,.,A ez •UI PMatot, kaput nvftottd.; a /rnyalomnak. 
lll/1/ elzárt k ÍIM:H& Urülethe:, tdjeaen 1rWthrn é, l/fflu.lg111 há:akot ipl• 
tettek ma11114r bállffÚzek riuére é, mu.zlre ~• ,-...,. hlrdetUk • 
t11Stoéri a:uetd, a -.var ufi é, ma11vo.r képeNi(I """'4lát. 
M11f1Öllapillt,stjllk dNI t.Wt, ..,,, az ez ew tlflllb, -Zy a k11n-
bluw·l --,..r .......,_ ~ tlol,o~lk, tibbet ér, mint oz a 
d-'lór, amellltffl JIOT ,niz ,_,.,,,- koroftát Vffllltllnk, Mll# run11ly éci Juí. 
ro,ntt11tdhtua~ 
Fonto.bio ,mu,JaH "'1,l/1/lt e: a dollár, •zor(lfll""1NblHvl dolflOZott a 
(ICZMJ• lta--'rt, tibi n'N11tb•vt ,rt d már 1/ddlg la 11 manká/ának 
haazna ml g a }lio6t is ff6Ntr 1, kellll/711/Nn befoll/Óf,Ol}O, 
· Oka. 11mber urn, laauledlj• az rn}ét, tudóadt, hot!11 az legtöbb ha/lZ• 
not h fl:zon, lllgtöhb 1/TfflMnlfl lrjen III a ga.zdájának. 
Miért mm haunólja ki a dollárját i, ugy, hogy nagyobb munkát 
vlgaun az Ön uámára1 • 
Ha Ön "'1tf1Örllflt:tk, lllvé,: a: 11reje é, nem dolgozhat többet önma-
gáért. Ha a ,no,t.ani ere}lvel i:erzett dolldrokat j6 lullgen dolgortatja, 
azok ki,8bb i, folytalj6k a munkát az ön J6voltarl. 
Az anwrikai ma111Jt1r OO/l//fÍ6zok jöD11nd6jét nagyban m~gváltoztatja 
a _,..,. ~ IMllalc•. KWJMIUJ őket a ,:olgasorbdl, a maguk 
uroi letUJk, a ,aját vállalatuknál" dolgoznak, anndl a vállolatnál, ahol 
lík maguk inU:lik a aa}át aoriukat. 
Amerikában la Mar,1/WOrlZá(}On n,egjd~n.li magyar lapok példának 
álutJdlc • -.rar bdn,é,zok RUUtltá}dt a mar,yarMi.11 dé. Mert bebizo-
,.,,_..,, IIUfr, ""91 cNk az ~~6, egyllttm/Jködii munka hozza 
IMI/ a bll6 .,..,,,_,.,,,, CMlk a tatvlri ueretet munkája vezet a boldo-
11ulúlu>z. 
A maoyar bdnt,áazok az általuk nagy mankóval vcigott utha: - a 
...Z11 • ~• twUt - klnllU-ották a kaput az amerikai. magyar 
.........., ....,._ llladffl --.,c,.r ~ rúzt oehet 11bben a l.ldl-
l.,.,_-. -'11 AWrdlag a "'°",,.,- mrutkmok érd11keit aegitl példátlan 
eredméNIIJ'lll éa .thrnl, 
UJ ~ n11itaaát hatarozták el a bányászok, hog11 rnlnél több ma-
,,,.,.,.ü ......_., }6 ~ ~11 minél több ma,11ar emb11rt IO(lffd• 
Jan.k k a ,_,11ar faluba, lw(ly ntf!l6bb vinig:6 magvar váro, l.eggen a 
bánptllh/lblL 
A · kib«Htott uj réuvéngeket a bdnya tulaj""1wMJJ. magyar nwn.b.i-
troknalc kiltál}ü da1"9Nltklnt 130 dollárral. Aktk mdr ré,wénye,et a tár-
l/ltt8d11-A, cael: e1111 réuf.linllért 120 dolldrt fizetnek. 
A.ki ... darJ• Jthal a U,.pd, IMll}en el Hlmkn;i.lk, Ky.-ba, ui-
. ';:",~~:.lt~d~  =:':,'ja a'!:~ 1;;',:;,,,6;:itA":c: 
képa ,.._...., dwi.tt -wbizottaink la ki,zséggel állanak cu ér-
dekl6d6k ~
Csatlakozzék Ön is ahoz a csoporthoz, amely megtalálja a mai nagy gyülölködésben, forrongásban a békét és 
eredményes utat. 
Küldje be jegyzései! még ma. Csatoljon leveléhez annyiszor 130 dollárt, - vagy ha már részvényes, annyiszor 120 
dollárt- ahány részvényt akar. 
Dolgoztassa a dóllárját olyan helyen, ahol az a legtöbb eredményt éri el, ahol a legjobban és legszorgalmasabban 
segiti Önt. · . __ --~~·~ __ _ 
Levelek és pénzkülde'mények ar: alábbi címre küldendó'k: 
HIML(R COAL COMPANY 
HIMLfRVILLf, . KV. 
Money ordereket a következő névre kell kiállitani: HIMLER COA LCO„ W'ARFIELD, KY ,, mert a himlervillei posta egyelőre' 
még nem vált be -money ordereket. 
A méltóaágoa ur az emléke:tete. ki& ka• De hll.t addig jC,.r a kon6 • klltra, ami11 
laudja ut.An nagyon caönde11en viselte ma- ~eltörik Jgy hit a in.i U t magyarunk U Wál ' 
git pár napig éa abban gyakorolta magát, 111unkb végre. A nagyúgoa ut csomagoln i 
hogy Jenokjék arról , hogy átszámitu. a dol- ment , 1Adfiknt uegezni, l ld&kat cipelni él \i:a. 
]!rok11t koronákra. A nagys!go.s ur 11okAt poll heti 15 doll,n. A mHt6slgoa nrat_kidobtlk 
nevetett rajta és a tt mondta nek,i: onnan. mie]Gtt elkotdtl' volna a munk,t, mert 
- Egy mód van a rra, Elemér Ocaém. a7-I mimdlák, hogy nekik munkbember kell. 
Majd le11:i:oks.,; erről, ha a fizet.éaedet dolli- Mert a méllódgoa mindennek láta1ott, l'aak 
T'lkban kapod. Nem jut akkor eszedbe, hogy munk6.!.ember11ek nem. F.~t!en, !ino.111 keze 
kc„onákba 11:i:ámits. ,olt és II nagysigoa ur cu.k hosuu rábeuélb 
A mélt61!ágos ur még sokuor emleget- ullÍn tudta rinuni, hogr h11gyja illhon a nm-
te • kii! •~olkft ,¼ nolha mondoU nagyokllt: nokltját. 
,i e~~~t~:;;-:n~':,~~':n~, .t~t~ ~, lrát •1:~·rta ;;~ii;~~e".:é:a!:';~::1:Yi~~~ :::'i1~ 
:i~~:~:!~~~~r~:~;le;~e:~:~b;:o~a~ ~:::.1:r:~n;::::~:nbta1;~l~h~ii~(,~~:e~:::: 
akarom mond11ni pftr dolh\r miatt h le- kc'i11a,llójllt • / 
~utk~~;t~e~m ~::i~!n~n~.i11a:i::;e ::;::~ ,,._.:~,1~;1:f/' af~~~~i!ü~:~~:,!iö:;.e~a:S n~:~ 
rMlek megint uj ra ~s meg tudod, hogy mi ;~ ~,; r;!~~~t;ó~· :0:1.:=1~ 01!:t~j;é~:: 
~i::e~t ~~:;~:~l•:~==~t;:7ö~ t~1~:11 :::::~ e~·:;:~:~ e~~~;·E::1;~~ 




~ 1:,~:. b~.~~:,;:j~~~f'~~;:~::• i: 
A nagyságos ur csuk csendesen mo. sir1t!n1&-~un fNlett a be1t1e11 f'i1J6jt'óbe11 ff, • 
tí' lygott. ts azt gondolta magAban: r~hfr 1-:ötényhf'u. De a hrn~hroo1n ,a,;d,\j(1n11k 
- Dehogy is lest neked sok pénzed, mii •·rú.lr~ • humor iri111. 
Elemér urli. Nem olyan fib61 ,•annak farag. lln:.') az eli,,:i 1.An~·,1r elmosidn,1 • m~ltó-
\'a a Tornyaiak, hogy munkával sok pénzt ú.iro. ur lreún'II majd levitte a forr6 vi1 a b6rt, 
tudjanak csinálni. Ha pedig te, Elemér !!Ok az tsak 1crm&zelet. b amikor a 1öbb~k „ 
pénn krttwl,. 11kk11r hi,;!11>-lln N.1.edl!f' ,;eru konyhában hanglMI riihejno: hkad1.11k, a méltó· 
jut. hogy melfTllutasd • kU u6kének, hocy ,foo, ur ~ierno\b,'il ii:ulm lr.i~II f)CY könny-
hogyan mulat;ea-y magyar ur. l'lll'PI'· n .. - b,,,.,filt'tfl't' lei:,en 111ondV11 -
Nem volt iremmi te.111ény a rra hogy a n11 111,r11,h ufrt. Rl1t 1,1~1rlitell ma1t:in1lr. 11 
két Tornyai hamarosan bányában kapjon 1·~ r, 11 u11,, ~l'l'p/ólwn l~!t'neu,. i~trntfQ, hoi:y 
munkát. Irt a nagyd.gOII ur pár helyre, de mt'1rnyi1 krll ,;1:eo•·r,lni a•1Qak, aki un,ak az(].. 
mindenütt gyengf:n ment a 111unka, alig dol lrtr!l - 116l1ajtO'l.l.1 m•{l'ilhan. 
gm.tak e,~•-Jr..;, napot E~ i1r.1• nem ,·olt t'r ~:..1t'.•rf' mir mel.!'IXllkla a ki'« a m,lt'Jl' l'i1ttl 
telme annak. h<>c' elutazzanak a bAnravi- ;.... m••l!'lanuha .nt ,a, ho1,.') • ""'P"r,:.,·al hoii:~·•11 
déltre, kr-11 ll'utO!lni • tány~r,. bo,r ur m.-rrj~n II o:~ i 
li:~ h~I t'lindultak \'.ew \'urkban 1111111U: kno'.nl II forró ,·i1bl'. D,· biht'tl"tl1·11ül uudoru 
k<"r.-~ni . .\lim!t•u ,.,,,. aaal fo111ndu•k ,ilu'l · 
- V~o-1> jnh' 
- \iuNl'n r.-leltr kNht' tl , ni; J a 111,:, 
d,go,,1 r 
...:;,,.,, .. n, hát11 l,t l'fll•Ck r.-1 .. ·1, ,,, .... ... 
ir,,,.,.. .• 11 n,(,J1ólllteo« ur. 
,tol l a • t,il, 11mik11r 1v. i11'ln1u1u\,:k„l,;a1 kl'lkll 
;;..,,,,.._,~'<lui II IIÍu.,;1'1.,kNI 
E,1„ 11•,uin l'I!~ df.lt'IA forr,, Yiurl !tl kl'I 
kn m•-,ni ~ 111ulltlt. A t,o.,,11111Jrli1 "m,r~•hól 
1;.,' .. 1.fil• ~~ l'l'UI llll!'tmt iii:,•·t•fll'Uül fo1.:u. k~r-"•' 
IJ.,. u. M, 1m111111t1.ik, ho,:y h, ,an lr.tll ki('qVllr 
ni 6' utAn egyedül hatyták a munk.iji\val. 
A ueg"1y méltód.gos r i t!ma!P,k.odoU • seprű 
nyel&-, & ugy n&te a p is.dr.IM! fbldet. Percekig 
állt igy', amlg ceak nem jött • gudA 6' {étriig 
!i:i~g~• a;:l~~n;:o:e:'!::::;: ~~ 
Jogott ijedten. Amikor a guda befejezte t1 
mondókij it, a mélt6dgo1 ur ut felelte neki · 
- Dacolrijt. 
& elke'Wle mo1mi a padlót. Piuk{t.lt11 a 
\'Í1et1 rongysepriivel a pad lót, a ga.zda meg ál-
li111d6an orditott mellette. Au!n kh•eue a 
ketéMI a .-epriit lll! hirtelen végÍirti:aladt ll 
padlón 1 1eprü1·el, Ul!'Y hoiry hosuu e!P.kokat 
11ed1'et1itett be egyuerre. ~ perue IÁnnhott 
mellé. A méltóll-lgoe 11r nagy bu'tga\ommal uiu-
t~n megpróbilta I neki.uladÁat, de r!lé11e:t 
a mAr nedvo helyrt! tii u gy hlll<tlldl}.r..:lott, 
hon- csak ugy nyekkent. Amikor felt{t.páqko 
dott, a földön egy vhfolt mandt. A méltÓ'li• 
goa inonyuan megijedt, u elaő per~ben 1alAn 
ut hitte, hogy a uiYe vhe ömlik, d e után 
hamar rijött az eg~ s,.emUyut hahotája 
mtllott , hoirybizonyCflak ai:orr11, vére eredt el. 
H.ilD' uek uti na ,raitda i1, meg a mflt6Ú· 
!,COi ia lemondtak: 11 r ról , hogy Elemér ur 
hói eMnymOBOgató h p11dlómolÓ legyen, az te, . 
mkl:eter;,· Ledobta a méllÓNlj:OI ur • febfr kö-
tén~·t, me,töriiile benne• C:h>llj~ t. meJ,! a vérd 
nr nit, IUl(l'Árll l'l'lll' H kab!t jit, >'firigh~• ~ 
n•driirj!ina1·u&1áa,·oualit#.iindultk'1fo)l 
A gaulll hih~tetlen ki11bálb kötben I kedbc-
n,·ouiou e!1Y dollArt ~ a mN16llálfo• ur lrilf't 11 
lllf,l'!I, 
A~ ul rfln n1egj.t11 ~ kinyilotta • ku,1. 
Otl \'Oli a 1eny,rén <'IQ• piM:kOI styiirött ,tol• 
li r. A-,. t'IKÖ dl)I\Arja Altaliba11 az elA6 darah 
pi~ amit munk&val lr.P resett. IJUo&.ett ll dol• 
lii rra ,.., J~rttkig nlxt t'. r.. • ueméb61 egy 
könuy~pp efM'U a dollirra. Adin ~j[)'Ür• 
te~~ t..-rrt1t' a uehe~. 
)lmdjárt ,ro11dolluk, hol(y a méllóa.goa ur 
r11I valnrnibaj,·an,m<'rt hal 6rael/Suérbutt 
hnu. Aztin ehll<'~l!lt.- 11 k,tl111dj{t.1. Tn pog11tt• 
.. ~Kn u. oldalA1, ahol meltlJtiitl<' magüt ff, megJ 
mutatU • véru 'Z41'hkendii't i•. ts naiiyon fel 
,·olt hliborodVa, hogy mi n.-m tudtuk Mjnáln i 
/.• akArmeunyir,, ;,. i"°ekl'zlilnk komoly art!OI 
vágni, mégi1 caak elmosol,ogtuk rriagunlr.at. 
Elllvett11 s mfü6aágo1 ur a dollbt a zaeb6b61 h 
azomorusu núegette: 
·- llAt ezért 6rdemet1 voltf Elért az egy 
da!'11h piszkos pspirért? Ez6rt a Urom.siú ko 
ronáétt. lliu.en ha otbon lefiltem a Urtyaasz-
t11lho1, egy pere alatt nyertem h&romuh ko-
ronát, hn ugyan jAtuottunk ilyen vacak kii ÖHZ· 
s,.egbenf 
- t11 mi volt, ha ve111,tttt t - kérdeztiik. 
- Ua vesztetle.mT Hm, hát1lklr.or ,•agy fi. 
1.cllcm, vagy köl CIÖnkértem. A 1'omyalnk ne-
v11 még mindig jó pfir a1h ko"mArn. 
Nagyon 11,1jniltuk a mélt6Mg011 urat. Sosl" 
leu ebb61 munklsem.ber. C.irkefogó \eu ei it1. 
A npgylÍil;Ol ur, aruikor melfhallottn ~ 
ruéllósi!(OI ur történetét, ll&r;!YOll e l117.omoro; 
d ott. T:i.rtott a mél tólágo1mak elQ-' pridik.Aciót, 
heu.élt arról. hogy hát minden i11mHetle11 mun• 
ka nehit, majd meguokja, menjen ,·i!W".A m ÍIII• 
nRp erre a hel)-n!,-hisz rnOllt mir Y11h11uh·cl 
jQbban érti 11 dolgot, mint tegnnp NI mb helyrri 
e111 kugy kell kudeni, mulll.'111.1 nfltll' hfll II lfl:g(lá. 
nak, hogy 6 ha nem ia tud, dc lti,:11!/ibb 11k11r 
dol,totni. ti itt Amerikib11n mei:bec,rii lik II jó 
!<Ú.ndékot ill, tetueni fog a gud ának, hogy 
ilyen tapaut11!11tok: utAn ia vi ll6J':nm e/Z'Y l':!l pftr 
n11pne11111vil.ig,ualatbelejönAmunkafortf. 
lt•ihn De penze • méltódgoii ur hallani aem 
11 k11rt rt1'61. Elmondta, hogy ll hircs Ton,y•~• 
hösök forojfTlak • airban, & ha e.tt a uei,:ény 
mel{bO!dOKnlt ideaanyja, 11 mHtósAgOR 11.SUony 
tml11i.~Ala11iránkothnalta-&letta\'ei,:e, ho,ty 
Elemf. r urfi hau akar fflenn i. Bajójegyért ri. 
mhkodott. 
An•ll'Y!Úlgosumaknem volt pénzehnjó. 
jegyre. t.15 todta, hogy otthon b!J:toan eliüllik 
u öc~c. rtluen n incs ml r péntOk. birtokuk 11 
Tnmyayaknak vége van mAr IIZ uru k11dbn11k . 
~ldorbbohák a péntüket, elullZOII a birtnk it. 
llit fol{ l"llináhii otbon ez" 11.1.tN:nt!létlen finl 
Itt meg talin beleuokik a munklba. IJiiu,en 
nrki iA nehezen ment. H iszen 6 las.irt, amikor 
~lll!U:Ör komolyan houá]Atolt a ,nnnk,lhl'.l7~ m . 
llf'n ,i UI könfes 111:emekkel nézte, 11r. ~hw'S dol• 
lllrt, ndcl ill ml'gmaradt a kedn III el!!6 mm1k11 
~~IIM ri,"oma. De mo~t ember le,i:111/ibh. Mo~t 
mrir tnd tilluis m11tn libAn. A k/'lnn yel mü. léha 
élet utin llleftanulta, hogy miért adott a le· 
remtő erőt az embernek. Megismerte iu:t 11 
n11.gy11.erü ! rd11t, amit a mun.kn cl~•égffl!e ad 11 
embenj,ek. J'l:a jobban izlik már 11. Hel ja, ha 
tudja, ~iogy keményen &s becsil!etcaeo megdol 
roiott Erte, hogy megWemli. 
D.i besúlhetett s mélt6d.goa uroak, /u 
eaak 87.. o~&t fintorg&Ua . A monokli per~u 
megint a szemén volt: 
- Ez mind nagyon ué11, amiket te iit b(,. 
g1.t\l!tl nekem, Mihlt.ly. Ezeket én is ol1'astam •i 
elemUta könyvekben, meg a ml:$ékben. De in. 
hiába, umnk uülettem. Ezen nem !ebei segit,. 
ni.'J'eltiütöttéla.Tornyayfami!iAhól, deén egr 
iitazi T on1yay vagyok. tn nem tudok do!~'Ot.ni 
~ ~ strumi kedvem 11 inC11 ho1t:r mei;i:tauuljam 
l'7.I II nem ur11nk vnló me,itel'l!•'1.-et. Arr ugylá1 
Mik mAa mal6riábó l va(.!yok, mini te. fa eun 
nem lehet 11cgiteni. 
Solyos gondokkal feklidt le a nsl!'yd.go< 
nr. Nem tudott aludni e1t:&.1 éjjel. A mé!t6sip 
ur ellenben nyugodtnn l\ft nnj!'yon jól almh . 
l[égU6 volta7.\akirei;i:i:el bidelfll<lrot.:atást lel!· 
11 ftj~rt! &! nagyokat nyiigött. F 6U. hot1r 11 
11K;t,l'~Íl@.'O• ur még ujra munkAbR kiildi. 
A nagysAg011 ur rúnéZl'11 n nyii~örgö ""' 
hcre.eUintoritotta& Bdj{it, be,·ái;rtn magan1,\n 
""' ajtót és uomoruan indolt el a mnnkflh~ 
J,~l!'kt nap Elemérre gondolt . R ogy híil tnlllil 
dolgozhatik kettőjükre. & ilyen ro8.'IJl vi!W>• 
nyok mellett. Hogy minek UI hozla ki maglinl ! 
F.,iére e\mult II hsmi:da ~ mAr 1<1jnátu1 
Elemért. Elhlltároztll, hogy Dll!'Yon jó lesr. ho,. 
z.á, 11zl'n.•tettel foJ!' bánni vele. T,!itta. ma!!'a el<~H. 
IIOJ!',1' F.l r mér mOllt biztoun otthon iii. u eizy'. 
~r.l' rii ki~ a,;obájukban, hidegvizes rnhával un 
n f rjP ~ kö1ve és milyen MOmoru lehet. ~•· 
JU'Oll ~ajnílh, a szejfény r,iildPt. aki mEg Mh~. 
KCIII doli:ozolt. 
~il't,·e indult hll7.:I n nni:yaá(.!Q1; ur. P.-'I ma, 
1tft.han ktÍ!l7.itgettc 11 11dp ~7.llvakat. 11miket El~ 
mérht:~ fog int6zni. 1:s ahorzy iJ."_,. )'.!Qndolk(Wlt\ 
tir,nu:e r rc uak ep:y pár ha!11dt rl mellette II n~-
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